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或 是 两 个 相 互 影 响 的 动 点 的 社 会 联 系 。Micheal
Davern( 1997) 给出了网络的一个基本框架, 其中包
括四个部分, 即结构、规范、资源和动态性。网络结
构就是把参与者看作一个节点, 他们之间不仅相互








理成员行为的约束条款 ( Coleman 1988, 1990) , 这
些规范、制度及约束条款可以加快交易程序也可以
妨碍交易进程。重要的标准规范都包含着成员间的















































摘 要：近年来 , 企业间的合作关系成为众多学者研究的热点 , 而从网络这个全新的视角进
行分析无疑具有重大的现实和理论意义。本文基于网络的视角, 分析了丰田与其供应商之间的
网络关系, 以及由此带来的丰田的供应商在世界范围内的竞争优势的扩散 , 从而揭示企业网络
对现代企业发展的重要意义。
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Abstract: The cooperative relationship of enterprises is a hot spot studied by many
scholars recently, and the analyses from network, an entirely new angle, are of the great
realistic and theoretical significances. Based on network, the article analyses the cooperative
relationship between Toyota and its suppliers that leads to their spread of competitive
advantages all over the world, which reveals the great significances to development of modern
enterprises.
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的双边关系。早在 20 世纪 60 年代中期, 丰田就开
始派遣专家顾问协助其在日本的供应商。为此, 公
司成立了运作管理咨询部门( OMCD) , 以获取、存
储和传播丰田集团内有价值的生产知识。OMCD 由
6 名具有丰富经验的资深经理人( 其中每人都曾负
责过 2 个丰田工厂及 10 个左右的供应商) 以及约
50 名顾问组成。顾问中的 15 至 20 人为 OMCD 的
永久成员 , 其余的皆为崭露头角的青年才俊 , 他们














体系, 进而建立世界最佳采购体系( 图 2) 。丰田在
寻找新供应商及新技术开发方案的同时提供现供
应商的持续改进支持方案, 以不断提高供应商的竞
































件和服务竭尽所能, 这可以从 1997 年的爱信精机
火灾事件中得到体现。当时丰田生产线几近停止,
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ISO 石油和天然气技术委员会获 Lawrence D.Eicher 领导成就奖
2006 年 9 月 10 日~16 日 在 加 拿 大 首 都 渥 太 华 举
行 的 第 29 届 ISO 全 体 大 会 上 , ISO/TC67“ 石 油 、石 化 和
天然气工业用设备材料及海上构筑物”技术委员会被授
予 Lawrence D.Eicher 领导成就奖。
为 缅 怀 已 故 前 ISO 主 席 Lawrence D.Eicher, 2002
年 ISO 理事会设立 Lawrence D.Eicher 领导成就奖 , 目的
是奖励在标准创新、服务改革及提案方面作出杰出贡献
的 ISO/TC 和 SC 组织 , 以支持它们的工作。该奖项在一
年一度的 ISO 全体大会上颁发。
ISO 技术管理局推荐 ISO/TC67 获此殊荣 , 是因为









资源, 以及通过与国际石油和天然气生产者协会( OGP) 、
跨国公司及其利益相关方的联系强化了行业合作。
( 齐格奇 供稿)
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